








































Headline Regu takraw bakal berentap selepas 24 tahun
MediaTitle Berita Harian
Date 28 Mar 2014 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Sukan Color Black/white
Page No 62 ArticleSize 100 cm²
AdValue RM 1,747 PR Value RM 5,241
